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「障害者虐待防止法第 2 条第 4 項」には障害者福祉施設従事者等による障害者虐待について次のよう
1 ）高齢者、障害者虐待に関連する記事一覧 - Yahoo!ニュース
























































上記のように、本論では以下の 6 名のうち 4 名を分析対象とするが、2009年のインタビュー結果を切
り離しては研究が困難なため、2009年当時の記述をそのまま使用するものである。
（ 1 ）調査手続き





仮名 性別 年齢 障害名 居住地
Ⓐ 女性 50歳台 脳性麻痺 甲市　施設
Ⓑ 男性 60歳台 頚椎損傷 甲市　施設
Ⓒ 女性 40歳台 筋ジストロフィー 丙市　施設
Ｄ 男性 50歳台 脳性麻痺 丁市　在宅
Ｅ 女性 50歳台 脳性麻痺 丁市　在宅











































































































































・ 大部屋で 7 人くらいいたんですけど、右と左に別れていて、右の方に職員が何かをやっていて、左の人がナース
コールを鳴らすと、「俺がここにいるのが分からないのか」って言ったりとかありましたね。
Cさんは機嫌のいい時と悪い時があり感情的にムラのある人は、「困った介護者である」と話す。ま
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